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集團 (L'ORÉAL) 和聯合國教科文組織 (UNESCO) 自 1998年起，



















表 SCI論文 261篇，非 SCI論文 70篇，專書論文 17篇，中外
專利 21 項，為台灣教育界、學術界、和半導體電子科技界，
以及國際物理學界，作出了具體且重大的貢獻和進步。 
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工程研討會(International Micro and Nano Engineering 
Conference)口頭發表，引起台下多位國際學者熱烈回應。11
月，曾詩喻又獲邀至第 8屆 IEEE 國際奈米/分子藥物及工程






























賀  動機系李國賓教授榮獲英國 IET會士 
  
賀  材料系李奕賢助理教授二維新穎材料團隊研究榮登《自然-材料》(Nature Materials) 封
面 
  





賀  台文所碩三鄭婷允同學獲得第五屆徐遐生院士「科技與社會跨領域獎學金」優等獎 
  
賀  工科系歐陽汎怡副教授、徐煒能同學於美國奧蘭多舉辦之第 144屆美國礦冶材料年會(TMS 
2015)榮獲功能性材料組「年輕專家海報論文發表第一名(Best Young Professional Poster 
Award)」 
  
賀  工科系歐陽汎怡副教授指導徐子祐同學、蔡宗勳同學及於第 144屆美國礦冶材料年會(TMS 
2015)榮獲 Pb-free Solders and Emerging Interconnect and Packaging Technologies
研究生海報競賽第一名 
  
賀  工科系歐陽汎怡副教授指導陳昕遠同學、蘇育平同學及於美國奧蘭多舉辦之第 144屆美國




















 簡報大賽系列活動 I：簡報架構與設計工作坊 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/596 
 




























 「103學年度第 2學期教師專業成長活動」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1338 
 


























 3月 31日至 4 月 12 日進行文靜慧雅齋周邊道路污水納管與機電管路工程 
說明： 
1. 工程聯絡人：陳立宏 03-5752586、0931621683。 





  104學年大學部床位表(不含候補生) 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-84085,r1538-1.php 
 









 New Olds──德國 ifa設計全球巡迴展 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-83735,r2469-1.php 
 
























 第 28屆光州世界大學運動會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-83877,r2469-1.php 
 












 第 8屆全國大學生日語配音比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-83962,r2469-1.php 
 
























 新竹市第 3屆環保戲劇競賽初賽工作坊 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-84068,r2469-1.php 
 
 全國大專校院第五屆 Top Marketing and Sales 國際行銷企劃競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-84067,r2469-1.php 
 












 中華民國大專校院 103學年度啦啦隊錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-84056,r2469-1.php 
 






















 更新 4月服務性及餐廳廠商營業時間表  
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-83797,r127-1.php 
 

















 Tohoku Forum for Creativity Thematic Program  
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=916 
 
 科技部科國司 104年第一期「補助國內舉辦國際學術研討會」自即日起至 3月 31 日止
受理申請(本處受理時間為即日起至 3月 31日下午 5點前) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=897 
  
 科技部科教處徵求「科普資源整合運用推廣計畫」3月 31 日下午 5點截止 
參考網址：http://www.most.gov.tw/mp.aspx 
 

























 「第 22 屆東元獎」即日起至 7月 15日止受理申請或推薦(本處「推薦書」收件日期至























 土耳其政府提供相關獎學金，歡迎同學踴躍申請！(3月 31日截止) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=979&lang=big5 
 
 本校近日已和日本千葉大學等 4校簽署學術合約 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=976&lang=big5 
 



































































 精誠盃 APP創意競賽活動 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-83976,r3304-1.php 
 











































 3月 31日晚上 6 點 30分 教育學程招生說明會，歡迎參加 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-83832,r48-1.php 
 




























1. 時 間：5月 2日晚上 7點半。 
2. 地 點：清華大學大禮堂。 









1. 時 間：即日起至 4月 29日。 















1. 時 間：即日起至 4月 1日。 













1. 時 間：4月 16日至 4月 30日。 

















1. 時 間：即日起至 4月 15日。 


























1. 講 者：蔣勳。 
2. 時 間：4月 11日下午 2至 4點。 









1. 講 者：林文玲／交通大學人文社會學系系教授。 
2. 時 間：3月 30日上午 10點至 12點。 







Power to TURN OVER 
 
說明： 
1. 講 者：王政忠老師。 
2. 時 間：4月 7日晚上 6點 30分。 













1. 講 者：李毓中／國立清華大學歷史所助理教授、José Luis Caño Ortigosa／西班牙塞維亞大學美洲史研究所助理教授。 
2. 時 間：3月 30日中午 12點至下午 2點。 















1. 講 者：官晨怡／陽明大學科技與社會研究所博士後。 
2. 時 間：4月 1日下午 2點 30分至 4點 30分。 






Embracing Internet of Things (IOT) with Andes Embedded 
說明： 
1. 講者：蘇泓萌技術長／晶心科技。 
2. 時間：3月 30日下午 1點 30分至 3點。 
3. 地點： 台達館 102室 。 
4. 參考網址：http://dtc.web.nthu.edu.tw/files/14-1008-84084,r69-1.php。 
 
【物理系專題演講】All-electric all-semiconductor spin field effect 
transistor 
說明： 
1. 講 者：陳則銘教授。 
2. 時 間：4月 1日下午 1點 30分。 
3. 地 點：物理館 019 室 。 
4. 參考網址：http://www.phys.nthu.edu.tw/~colloquium/Colloquium2015S.htm。 
  
【化學系專題演講】Design and Development of Diaminobenzene-cored 
Fluorophores Exhibiting Efficient Solid-state Emission 
說明： 
1. 講 者： Prof. Masaki Shimizu。 
2. 時 間：4月 1日下午 3點到 4點 30分。 





1. 講 者：黃家興經理。 
2. 時 間：4月 14日上午 10點 10分。 
3. 地 點：台積館 2樓 223室。 
4. 參考網址：http://www.qf.nthu.edu.tw/files/14-1173-83373,r1775-1.php。 
 
【計財系專題演講】How To Grow Your Account As Retail Traders 
說明： 
1. 講 者：彭瀚生執行長。 
2. 時 間：3月 31日上午 10點 10分。 
3. 地 點：台積館 2樓 223室。 
4. 參考網址： http://www.qf.nthu.edu.tw/files/14-1173-83372,r1775-1.php。 
 
【動機系專題演講】Innovations and Applications of Tube Hydroforming 
Technology 
說明： 
1. 講 者：黃永茂教授／國立中山大學機械與機電工程學系。 
2. 時 間：4月 2日下午 3點 30分至 5點。 





【生命科學院專題演講】Chicken IL-1β: Structure/Function Relationships, 
Engineering andApplications 
說明： 
1. 講 者：殷献生副教授。 
2. 時 間：4月 2日上午 10點 10分至 12點。 
3. 地 點：清華大學生命科學二館 B1演講廳。 
4. 參考網址：http://college.life.nthu.edu.tw/news3/seminar_news.php?class=101。 
 
【奈微所專題演講】Multiscale Modeling and Simulation via Fluctuating 
Hydrodynamics 
說明： 
1. 講 者：朱智瑋教授／國立交通大學生物資訊及系統生物研究所。 
2. 時 間：3月 30日下午 3點 30分至 5點 10分。 
3. 地 點：工程一館 108室 。 
4. 參考網址： http://nems.web.nthu.edu.tw/files/14-1156-83959,r1495-1.php。 
 
 
